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 Среди видных ученых-анатомов достойное место занимают уроженцы Сумщины, 
внесшие весомый вклад в развитие анатомической науки. 
 А.И. Федоровский, уроженец с. Нижняя Сыроватка нынешнего Сумского района, 
лекарем стал в 1792 г. Через 2 года за ряд своих научных трудов по анатомии получил звание 
штаб-лекаря. В 1795 г.утвежден адъюнкт-профессором, с 1797 г.- профессором кафедры 
анатомии Кронштадтского медико-хирургического училища. Преподавал также хирургию. 
В1798 г. подготовил оригинальный рукописный учебник «Первые начала анатомии, или 
науки о строении частей тела человеческого, сочиненные для пользы юношей 
Кронштадтского врачебного училища, который сохранился до наших дней. 
 П.А. Наранович (1805-1858), уроженец с. Чаплеевка нынешнего Шосткинского 
района, после окончания в 1826 г. Петербургской медико-хирургической академии работал 
там прозектором кафедры анатомии под руководством И.В. Буяльского, которому посвятил 
свой капитальный труд «Анатомо-физиологическое описание органов движения тела 
человеческого» в 2-х  томах. В 1837-1853 гг. был первым заведующим первой в Украине 
самостоятельной кафедры нормальной анатомии Харьковского университета. Одновременно 
состоял профессором кафедры хирургии, затем руководил хирургической клиникой. За 
плодотворную деятельность избран почетным членом Петербургской медико-хирургической 
академии. 
 Т.С. Иллинский (1820-1867), уроженец Кролевецкого уезда, окончил в 1844 г. 
Петербургскую медико-хирургическую академию. После службы полковым врачом и в 
военных госпиталях возвратился в 1848 г. в академию и работал прозектором кафедры 
анатомии. В 1853-1859 гг.- профессор кафедры нормальной анатомии Харьковского 
университета, где продолжал развивать ее деятельность. 
 Н.С. Кондратьев (1887-1951), воспитанник Сумской мужской гимназии, после 
окончания в 1912 г. медицинского факультета Харьковскрго университета вскоре стал 
работать там помощником прозектора, с 1918 г.– прозектором кафедры нормальной 
анатомии. С 1923 г.- заведующий, затем профессор кафедры нормальной анатомии 
Одесского медицинского института. В 1939 г. был избран членом-корреспондентом 
АН УССР. 
 М.Р. Сапин, уроженец г. Середина-Буда, окончил в 1956 г. медицинский факультет 1-
го Московского медицинского института им. И.М. Сеченова (ныне медицинская академия) и 
прошел путь  от аспиранта до заведующего кафедрой нормальной анатомии (с 1971 г.). 
Одновременно возглавил лабораторию функциональной диагностики в Институте 
морфологии человека АМН РФ. Автор более 400 научных работ, в том числе 12 монографий 
и учебников, посвященных преимущественно функциональной анатомии лимфатической 
системы и желез внутренней секреции, а также связанными с ними проблемами иммунной 
системы и защитных сил организма. Изданный под его редакцией учебник для студентов, 
аспирантов и врачей «Анатомия человека» в 2-х томах (1993) стал очень популярным, в том 
числе на Сумщине. Под руководством М.Р. Сапина защищено более 110 диссертаций. 
Ученый проводит значительную научно-практическую работу: возглавляет проблемную 
комиссию по морфологии человека АМН РФ, президент Ассоциации анатомов, гистологов и 
эмбриологов РФ, член редколлегии журнала «Морфология» и ряда научных советов. Михаил 
Романович является академиком Российской АМН. Ему присвоено звание заслуженного 
деятеля науки РФ. Избран почетным членом Нью-Иоркской академии наук и ряда 
иностранных научных обществ. 
 По дальнейшему развитию различных исследовательских направлений в 
анатомической науке плодотворно трудятся и другие ученые – наши земляки: 
Ю.П. Костыленко, В.М. Лупырь, П.Ф. Шапаренко. 
 Ю.П. Костыленко, уроженец г. Ромны, работает в г. Полтаве. Руководит кафедрой 
нормальной анатомии человека Украинской медицинской стоматологической  академии, 
занимается изучением проблем стереоморфологии, структурного обеспечения экзокринных 
желез (внешней секреции). 
 В.М. Лупырь, уроженец с. Славгород Краснопольского района, работает в 
Харьковской медицинской академии. Под его руководством осуществляется изучение 
проблем микроскопической анатомии нервной системы. 
 П.Ф. Шапаренко, уроженец с. Кондратовка Сумского района, работает в Винницком 
медицинском университете им. Н.И. Пирогова. Возглавляет кафедру нормальной анатомии 
человека, руководит изучением закономерностей соматогенеза в процессе возрастного 
развития человека. 
 
